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IInvestI(Lbullishon
investors' sentiunent
KUALA LUMPUR: InvestKL Corp,a
specialagencysetuptoattractmore
multinationalcompanies(MNCs)to
invest in Kuala Lumpur and the
KlangValley,isbullishon investors'
sentiment despite the uncertain
economicoutlook.
"Investors' sentiment remains
good, albeit slow recoveryof the
global economy,"said InvestKL
chiefexecutiveofficerZainalAman-
shah.
Zainal said Malaysia'sability to
provideeaseof c1,oingbusiness,tal-
entavailability,faircostandpolitical
stabilitycontinuestowooinvestors.
"Thereishealthy,growinginterest
in' Kuala Lumpurwhereinvestors
are attractedto Malaysia'seaseof
doingbusinessandgoodinfrastruc-
ture,"hesaid.
Speakingto reportersafter the
signingceremonybetweenAecom,
Might-MeteorAdvanceManufactur-
ingSdnBhd(MMAM)andUniversiti
Putra Malaysia(UPM) hereyester-
day,ZainalsaidMalaysiacontinues
toattractinvestorsfromUS,Europe,
Germany,FranceandJapan.
"In the courseof my meetings
withinvestors,I havefoundincreas-
ing positiveforeigninvestorsenti-
menton Malaysiafor twokeyrea-
sons- amplebusinessopportuni-
ties and structuralpolicy reforms
under the EconomicTransforma-
tionProgramme."
"Wehaveastrongpropositionde-
spiteallthesechallengesandwein-
vitemoremultinationalcompanies
tocomeandanchorhereandgrowin
theregion,"hesaid. .
InvestKL'skeyperformanceindi-
catoristoattract10MNCseveryyear
or 100MNCs to investin theKlang
Valleyby2020.
. "Weareon trackon meetingour
targethisyear,"Zainalsaid.
Movingon,hesaidtheagencywill
bemakingannouncementssoonon
servicesrelatedprojects.
The signingceremonywas wit-
nessedby FederalTerritoriesand
UrbanWellbeingMinisterDatukRa-
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InvestKLCEO Zainal Amanshah
says investors are attracted to
Malaysia'seaseofdoingbusiness
andgoodinfrastructure.
ja N'ongChik RajaZainalAbidin.
Also presentat the eventwasthe
minfstry'ssecretary-generalDatuk
AhmadPhesalTalib,Aecomregion-
al managingdirectorfor planning,
design and development Scott
Dunn,UPM deputyvice-chancellor
industryand communityrelations
professorDr Tai ShzeeYew and
MMAM executivedirectorJasmin
Baba.
AecompartnershipwithMMAM is
toestablishcooperationandcollab-
orationfortheTechnologySpecial-
ist in Specific Domain Expertise
(TeSSDE)programmes.
Under the MoU, selectedengi-
neeringgraduatesemployedbyAe-
com will undergothe prescribed
TeSSDEprogrammes,with mentor--
shipandguidanceofferedtothepar-
ticipants.
Meanwhile,thecollaborationwith
UPM is t6 encourageandpromote
the exchangeof staff for teaching
andindustryplacements.
Bothpartieswillworktogetheron
researchactivitiesaswellason in-
novation and commercialisation
prograqmes.
